Landbou in Afrika by Popping, F.
en ons m et die buitew êreld i.v.m. kleur- 
sake in beroering  gekom he t?  Nou hoor 
ons dikwels die gedagte d a t God die 
A frikanervolk as „voorbeeld v ir die 
w êreld” wil s te l in die skepping van ’n 
regverdige en vreedsam e sam elewing u it 
verskillende elem ente. Ook is die ge­
dagte gehoor d a t God in die verlede 
gelei h e t en nooit sal toe laa t d a t Sy 
volk in die stroom  van gebeurtenisse 
sal vern ietig  word nie. Die beskouing 
w at in  die 19de eeu ontw ikkel het, word 
vandag dus aan m oderne om standig- 
hede aangepas. D it is eg te r nie die 
opvatting  van  alle A frikaners nie. Dit 
toon d a t die 19de eeuse opvatting  beperk 
was to t op die A frikanervolk  alleen. 
Die konfron tasie  m et nuwe om standig- 
hede verg  'n  nuwe aanpassing. Dis
genoeg om hier te  sê d a t die geskied- 
beskouing van die A frikaner bepaal is 
deur godsdienstige en nasionale w aar- 
des1).
F. A. VAN JAARSVELD.
1) V ir besonderhede oor die A frikaner se 
houding t.o.v. sy verlede vgl. m y artike l 
in H ertzog-A nnale, Des. 1957, D ie A fri- 
kaanssp rekende  en sy G eskiedenis (bis. 
70-113); S tandpun te  nr. 10 (nuw e reeks), 
D ie O n tstaan  van die A frikaanse  
G eskiedskryw ing (bis. 42-53) en my O nt- 
w aking  van  die A frikaanse  N asionale 
Bew ussyn w aarin  baie oor die geskiede­
nis gesê word. In  D ie H uisgenoot van 
13 D esem ber 1957 is 'n  a rtik e l oor die 
geskiedenisbeskouing van  pres. K ruger 




Die vaste land  van A frika  is 'n  op- 
m erklik  saam hangende landm assa m et 
'n  oppervlakte van ongeveer H i  mil- 
joen v ierkan te  myl. H iervan lê m eer 
as 9 m iljoen v ierkan te  myl binne die 
keerkringe. Die wêrelddeel he t dus ’n 
oorwegend tropiese karak te r.
N oord-A frika is deur die Sahara- 
w oestyn van die trope afgesny en die 
gebied h e t ’n ontw ikkelng deurgem aak 
w at aan slu it by die ou lande rondom 
die M iddellandse See. Ook Suidelike 
A frika h e t ’n eie koers gevolg gebaseer 
op s te rk  W esterse invloede.
Die kern  van die kontinent, d it wil 
sê T ropiese A frika, h e t eg te r eeue lank
ontoeganklik  gebly en die dinam iese 
ontw ikkeling van die buitew êreld het 
hierdie u itg estrek te  gebied verbygegaan.
Die binneland van A frika is feitlik  
eers in die 20ste eeu oopgesluit en d aa r­
mee is die sw art w êrelddeel gekonfron- 
tee r m et die noodsaaklikheid van 'n ver- 
snelde aanpassing  aan  ’n buitew êreld 
w at self nog besig is om vinnig te 
verander.
D eur die aan rak ing  m et veral die 
W esterse volke, w at die b estu u r oor 
A frika  in hande geneem  het, is die 
ekonomiese en sosiale sam estelling van 
die kon tinen t ingrypend gewysig.
V an die ekonomiese veranderings w at 
plaasgevind he t is die geleidelike ver-
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vorm ing van ’n geslote onderhoudseko- 
nomie to t ’n ekonomie w at gedeeltelik 
vir ’n binne- of buitelandse m ark pro- 
duseer stellig  die belangrikste.
O m tren t 90 persen t van die bevolking 
van A frika is nog regstreeks afhanklik 
van die grond en sy produkte. Hoewel 
die i.ndustriële bedrywigheid, veral myn- 
bou, in die jongste  dekades aansienlik 
toegeneem  het, is d it duidelik da t die 
landbousektor die g rootste  bydrae to t 
die aanpassing moet lewer.
G rondgebruik
A. Huidige aspekte van die Landbou.
Die grondgebruik van die inboorling- 
bevolking word vrywel geheel bepaal 
deur na tuurlike  om standighede. Rof- 
weg kan twee afsonderlike groepe on- 
derskei word:
die aanhou van vee op natuurlike wei- 
gronde in droër streke en op hoogvlak-
tes;
’n skuiwende vorm van akkerbou in 
streke m et ’n m atige to t goeie reënval.
Die V.L.O. v erstrek  die volgende 





O ppervlakte gebruik  






A kkerbou of Blywende
boomgewasse: w eilande:
11,408 1.000 v ie rk an te  myl
(100% ) 932 2,220 2,899 5,357
V asteland (8.2% ) (19.5% ; (25.4% ) (46.9% )
Bron: „FAO, Yearbook of Food and A gricu ltural S ta tistics, 1956” .
D it blyk dat slegs 27.7 persen t van die 
totale oppervlakte van die vasteland 
tan s  gebruik word v ir ekstensiewe 
akkerbou en veeteelt.
H ierby m oet eg ter in aanm erking 
geneem word dat 40 persen t van die 
landoppervlakte min of m eer as ’n 
woestyn beskou kan word. V ir ’n lang 
tyd w as onderhoudslandbou kenm erkend 
v ir A frika gewees en na ska tting  ge- 
produseer nog 60 to t 70 persen t van 
die produksiefaktore, grond en arbeid, 
nie v ir ’n m ark nie.
’n Globale beeld van die onderhouds­
landbou in A frika kan as volg geskets 
word:
Die landbou in die kusstreke langs 
die M iddellandse see d ateer reeds eeue 
terug . Beeste word aangehou; die 
grond word geploeg v ir die verbouing 
van gars en koring; die tee lt van vrug- 
te soos olywe, vye en druiwe is belang- 
rik.
Suidw aarts na die grens van die 
S ahara tree  nomadiese skaapboerdery 
in die plek van akkerbou.
In die w oestyn word slegs emkele 
oases gevind. Dadels en kamele vorm  
die middele van bestaan.
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Besuide die Sahara, in die ha lf droë 
gebiede van die Soedan leef herdersvol- 
ke w at afhanklik  is van  skape en groot- 
vee.
V erder na  die suide in F ran s  Wes- 
A frika  en die Soedan w aar reeds ’n 
reën tyd  van enige m aande voorkom, 
word w eer akkerbou beoefen, naam lik 
sorghum  en m illet. Die grond word 
m et die skoffelpik bew erk en die op- 
brengs is baie wisselvallig.
Na m ate die reënval toeneem , word 
die landbou intensiew er. Die vernaam - 
s te  voedselgewasse is m illet, mielies en 
grondboontjies op die hoër geleë lande 
en ry s langs die riviere. Skape en 
grootvee word ook aangehou, m aar 
gem engde boerdery  he t nie to t ontwik- 
keling gekom nie, w an t w aar die ren- 
val betreklik  hoog word, heers ook die 
tse tsev lieg  w at die dodelike siekte 
(nagana) oordra op die vee.
In die vog tiger s treke  word brood- 
w ortel, p a ta ts  en kassaw e verbou, 
terw yl ook piesang en palmolie ’n 
belangrike deel van die voedsel uit- 
maak.
Nog d ig terby  die ew enaar in die 
dunbevolkte tropiese oerbos, w aar die 
reënval m eer as 60 duim  per ja a r  
beloop, neem  die in ten site it van die 
landbou w eer af. K lein p lo tjies word 
gekap w aarop ’n groot verskeidenheid 
va-n produkte  verbou kan word soos 
broodw ortel, pa ta ts , boontjies en vrugte.
Die hooglande van O os-A frika het ’n 
k lim aat w at afw yk van die ekw atoriale 
tipe. A kkerbouers he t h ier lank onder- 
geskik gebly aan  rondtrekkende her- 
dersvolke w at ongebreideld vee aanhou, 
hoofsaakkk as ’n w eelde-artikel. Dele 
van Suidelike A frika  he t in vroeër ja re  
’n ooreenkom stige beeld getoon m aar
tans is die landbou buite die reservate  
geheel W esters georiënteer.
Die tegniek van die onderhoudsland- 
bou volg ongeveer dieselfde patroon oor 
u itg estrek te  gebiede van A frika van 
vér in die W este to t aan  die O oskus:—
Die dorpelinge m aak gem eenskaplik ’n 
stu k  grond skoon in die omgewing van 
die dorp. Die bos en die stru ikgew as 
word gekap en aan die b rand  gesteek. 
Die grond word vervolgens omgekap 
m et skoffelpikke en die tradisionele 
gew as word geplant. N a ’n m inimum 
van versorg ing  word geoes. Die land 
word twee of drie seisoene bebou. Dan 
word ’n nuwe strook land skoongemaak. 
Die verla te  grond bedek hom gou weer 
m et g ras  en bos w at u it die agterbly- 
wende stom pe opskiet. Die herstel- 
periode du u r van 10 to t 15 jaa r. 
Rondom die dorp word blywende tuine 
aan g e tre f w aar die vrouens groente en 
v rug te  kweek.
Die tegniek van die inboorling bied 
sekere voordele. Die klein stroke  bos 
w at gekap en gebrand  word, bly 
beskerm  teen gronderosie deur die om- 
ringende bos. Die as vorm  ’n tydelike 
verryking  van die grond, a ltan s  aan 
m inerale. D aar is ’n arbeidsbesparing 
deur die gebruik van vu u r terw yl ook 
die boomstompe in die grond bly. Die 
stom pe vorm  geen hindernis v ir die 
skoffelpik en help om die herste l van 
die bodem te  bespoedig nad a t die grond 
nie m eer bew erk word nie.
V oorw aarde v ir die welslae van die 
m etode is die beskikbaarheid  van vol- 
doende grond en d it is h ier w aar die 
skoen begin druk.
Twee fak to re  h e t veral sedert die 
20ste eeu op hierdie ew ewigtige geslote 
huishouding ingew erk, naam lik die
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W esterse geldekonomie en die groei 
van die bevolking.
Onder W esterse invloed het nuwe 
behoeftes o n tstaan  by die inboorling- 
bevolking. V ir die aanskaf van die 
begeerde goedere was ruilm iddele nodig; 
vandaar ’n strew e na die besit van kon- 
tantgeld . Die re su ltaa t was 'n  groot 
u itbreid ing van die produksie van 
handelsgewasse.
Die plek w at A frika tans inneem by 
die produksie van enkele belangrike 
handelsgew asse word hieronder aange- 
toon.
Die w elstand van groot groepe van die 
bevolking van A frika word tan s  groot- 
liks bepaal deur die pryse w at hulle op 
die m ark ontvang  v ir hul produkte.
Die bevolking van A frika he t vinnig 
begin toeneem  vanaf die 20ste eeu. In 
1900 was die bevolking nog ongeveer 
120 miljoen m aar middel 1956 word die 
aan tal inwoners reeds geskat op 215 
miljoen. D it w as dus noodsaaklik om 
ook die voedselproduksie u it te  brei.
Hoewel A frika as geheel betreklik 
dun bevolk is, is d aar tan s  nietem in 
gebiede w aar die bevolkingsdruk onder
P roduksie  in A frika  as ’n 
P roduk : persen tasie  van  wêreld- 
nroduksie (1955)
P rodusen te  in volgorde van grootte  van produksie:
G rondboontjies: 25% F ra n s  W es-A frika, N igerië, Unie van S.A., Belg. 
Kongo, Oeganda, Soedan, F ra n s  Ekw . A frika.
K akao: 64% G hana, N igerië, F ran s  W es-A frika, F ra n s  K am eroen.
K atoen (v e se l) : 9% Egipte, Soedan, O eganda, Belg. Kongo, F ra n s  Ekw. 
A frika, M osambiek, N igerië, T angan jika.
Koffie: 14% F ra n s  W es-A frika, O eganda, Angola, Etiopië, Kenia, 
T angan jika, R uanda-U nundi.
Palm oiie en
P alm p itte  o m tren t 80% Nigerië, F ra n s  W es A frika, Belgiese Kongo.
Sisal 51% T angan jika, Angola, Kenia. M osambiek.
S itrusv rug te 9% Algiers, Egipte, U nie van S.A., M arokko.
T abak 5% Fed. Rhodesië en N yasaland, Algiers, U nie van S.A.
B ron: „FAO, Yearbook of Food and A gricu ltural S ta tistics, 1956.
By die kommersiële produksie van 
palmolie, kakao, sisal en grondboontjies, 
speel A frika tan s  'n  belangrike rol. Ook 
die produksie van koffie, katoen, sitrus- 
v rug te  en tabak  het ’n belangrike u it­
breiding getoon.
O pm erklik is d a t m et uitsondering 
van s itru sv rug te , sisal en tabak, die 
m assa van hierdie tropiese produkte 
verbou word deur die inboorlingbevol- 
king op kleinhoewes. D it geld onder 
m eer v ir palmolie, kakao, grondboon­
tjies, katoen en koffie
die bestaande ekonomiese verhoudings 
reeds gevoel word. D it he t onder m eer 
betrekking op dele van Noord-A frika, 
Ruanda-U rundi, N igerië, S ierra  Leone, 
Gambia, Oeganda, Basoetoeland en 
Ghana.
Die vernaam ste beginsel van skui- 
wende landbou, naam lik ’n langdurige 
rusperiode op die afgeoeste gronde vir 
h erste l van die vrugbaarheid , is deur 
druk  van om standighede in toenem ende 
m ate verontagsaam . Die rusperiodes
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het k o rte r en k o rte r gew ord en beloop 
in sommige dele van W es-A frika tan s  
slegs twee jaa r .
In die w eistreke het die veegetalle 
w at deurgaans van swak gehalte is, 
s te rk  verm eerder en d it he t ernstige 
oorbew eiding ten  gevolge gehad.
Die gevolge hiervan is v ir die grond 
in w erklikheid katastrofies gewees. Die 
n a tu u rlik  v rugbaarheid  van die bodem 
van die ou A frikaanse vaste land  is m in­
der as w at som tyds aan v aar word. 
Bowendien is die vernielende k rag  van 
die tropiese k lim aat buitengewoon 
s te rk  indien die bodem eenm aal sy 
beskerm ende p lantegroei verloor het. 
Talryk is dan ook die stukke land in die 
nabyheid van dorpe w at heeltem al uit- 
gepu t of selfs perm anen t onbru ikbaar 
skyn te  wees.
Opsommend is die taak  w at tan s  aan 
die landbou in A frika gestel word twee- 
ledig:
u itb reid ing  van die produksie van 
sowel voedsel- as handelsgew asse,
bew aring van die onsekere bodem- 
vrugbaarheid .
B. V erdere ontw ikkeling van die 
landbou.
By die verdere  ontw ikkeling van die 
landbou in A frika kon die volgende 
fak to re  m oontlik ’n belangrike rol 
speel:
toenem ende kapita lisasie; 
verbe te ring  van die organisatoriese  




In  die inboorlinglandbou van A frika 
is kap itaa l ’n skaars produksiefaktor. 
Ook die soms groot veegetalle in die
w eistreke vorm  m erendeels geen pro- 
duktiew e kapitaal nie.
Ongelukkig m oet verrew eg die groot- 
ste gedeelte van die kapitaal, benodig 
v ir ontw ikkeling van die landbou, ver- 
strek  word deur die boere self. In  groot 
dele van A frika  is d it v ir die bevolking 
onm oontlik om besparings binne die 
landboubedryf te  m aak. In  streke w aar 
die verd ienste  van boere goed is, 
byvoorbeeld in dele van G hana en 
N igerië (kakao), T anganjika en Oegan- 
da (koffie) kom d it voor of die hoë 
verbruikersgeneigdheid  van die bevol­
king die kap itaalvorm ing belemmer.
A angesien ook die ander sektore van 
die ekonomie in A frika  m et ’n kapitaal- 
tek o rt te  kampe het, sal in baie gevalle 
'n beroep op buitelandse kapitaal gedoen 
moet word. In die jongste  ja a r  was 
d aar eg te r in die m eeste lande ’n netto  
u itvoer van p rivate  kapitaal. H ierdie 
neiging word to t ’n m ate gebalanseer 
deur 'n  toevloei van openbare fondse, 
hoofsaaklik u it F rank ryk , B rittan je  en 
België.
Die gedeelte h iervan  w at v ir landbou- 
doeleindes bestem  is, sal oordeelkundig 
bestee m oet word.
D it kan aan v aar word da t groot- 
skeepse m eganisasieprojekte v ir die 
landbou in tropiese A frika  voorasnog 
nie w insgew end sal wees nie. Selfs on- 
der E uropese leiding he t ta lle  misluk- 
kings voorgekom. Die grondboontjie- 
skem a in T angan jika  het die B ritse 
b e lastingbetaler £36 m iljoen gekos. D aar 
word nou geprobeer om nederse tte rs  op 
dié land te  bring. Die F ran se  het 
soortgelyke hoewel m inder d u u r onder- 
vinding opgedoen in Senegal (F ran s  
W es-A frika). Sonder voorsorgsm aat- 
reëls is selfs die ploeg skadelik v ir die
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tropiese gronde, soos ook ondervind is 
in Suid-Rhodesië en Oeganda.
B eter resu lta te  is verkry  m et 
besproeiingsw erke w at m et owerheids- 
fondse geiinansieer is. Die Geziravlak- 
te (Soedan) word besproei u it die Sen- 
nardam  in die BIou Nyl. K atoen van 
hoë kw aliteit word h ier verbou in rota- 
sie m et m illet en ’n peulgewas.
Die dam van Sansanding in die N iger 
besproei ’n gedeelte van die binneland- 
se N igerdelta  in F ran s Soedan. Die 
hoofgewasse is katoen v ir uitvoer en 
rys vir die toenem ende verbruik van 
die bevolking van W es-Afrika. Die oor- 
spronklike verw agtings is h ier eg ter nie 
verw esenlik nie. Soos bekend is geheel 
E gipte feitlik  een besproeiingsgebied. 
Die opbrengs per m org van katoen in die 
N yldelta is onder die hoogste in die 
w êreld en die oase El Faiyum  het ’n 
sen trum  van intensiewe vrug te tee lt 
geword.
Die g rootste  gedeelte van A frika kan 
eg te r nog nie gehelp word m et duur 
skem as nie. Die aanlag  van klein dam- 
m etjies, pu tte  en kontoerw alle, w at die 
bevolking self to t stand  kan bring, sal 
reeds heelw at beteken.
O rganisasie en tegniek
In A frika is die grond nog hoofsaak- 
lik die eiendom van die dorpsgemeen- 
skap, hoewel die stam m e alm eer ver- 
brokkel.
Die metode van skuiwende lanbou, 
p rak ties sonder grondbew erking, was 
u it ’n oogpunt van grondbew aring mis- 
kien nog nie so sleg nie. As gevolg van 
die vinnige groei van die bevolking en 
die gevolglike inkorting  van die rus- 
periodes, het in tensiew er tegnieke eg ter 
noodsaaklik geword.
Die m eeste van die Europese ower-
hede het besluit op gem eenskaplike 
boerderystelsels, w at onder deskundige 
toesig bestuu r word. D it neem  slegs 
selde die vorm  aan  van ’n  suiw ere 
kooperasie en gaan dikwels gepaard 
m et betrokke skem as v ir ontginning, 
besproeiing en grondbew aring. D it kan 
wees d a t nederse tte rs  u it digbevolkte 
gebiede op nuwe gronde gebring word 
m aar ook probeer die owerhede om die 
landbou rondom bestaande dorpe op ’n 
hoëre peil te  bring.
Die kom voor of die organisasievorm  
w at m et die laagste vaste-koste werk, 
die grootste kans het om te slaag. In 
die verband  is die stelsel van die „pay- 
san n a ts” in die Belgiese Kongo, w at ook 
nagevolg word in F ran s  E kw atoriaal 
A frika, verm eldensw aard. H ierby word 
bepaalde bosgebiede in ewewydige 
stroke toegewys aan inboorlinggesinne. 
Elke ja a r  word m et tradisionele middele 
’n deel van die stroke ontbos in die aan- 
gegewe rig ting . Die stukke grond w at 
ontbos is, word bebou volgens ’n wissel- 
boustelsel van byvoorbeeld katoen, 
grondboontjies, piesang en ’n peulvrug. 
Die bedoeling is om die grond vervol- 
gens ’n rusperiode te  gun, terw yl die 
ontbossing aan die ander end van die 
stroke voortgaan. N a verloop van tyd 
keer die gesin w eer na die beginpunt 
terug . Toesig word gehou deur ’n 
m aatskappy w at ook die produkte ver- 
samel en bem ark. Die m aatskappy is 
verteenw oordigers van die Owerheid en 
he t belang by ’n g ro te r produksie.
Hoewel in verskeie lande suksesse 
behaal is, m oet w etenskap en tegniek 
nog ’n blywende oplossing vind v ir veel- 
om vattende problem e soos:
die bestryd ing  van ta lryke siektes en 
peste w at die bevolking die vee en die
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gewasse b ed re ig ; die w ate rk o n tro le ; 
die bew erking van die bodem en die 
grondbew aring.
Talle navorsingstasies werk reeds in 
A frika v ir die ontw ikkeling van land­
bou en veeteelt. K oordinasie van  die 
verskillende navorsingspro jek te  is nood- 
saaklik  en in die verband speel die
C.C.T.A. ’n u itstaande  rol. D aar word 
nou ook streekskan to re  van die 
F.A.O. in A frika  opgerig.
In  die geval van onderw ys en uitbrei- 
ding lyk d it of d aa r oók m et die beperk- 
te  finansiële middele nog verbetering  
m oontlik is, byvoorbeeld deur in die 
leesstof van alle skole sommige begin- 
sels van landbou en grondbew aring op 
te  neem.
B em arking
Die s te rk s te  aansporing  v ir die uit- 
breid ing van  die produksie van han- 
delsgew asse is die bestaan  van ’n lonen- 
de m ark  op die lang  term yn.
In  dié verband speel die bem arkings- 
rade w at die bem arking beheer van die 
m eeste produkte van Tropiese A frika 
w at op die w êreldm ark aangebied word, 
tan s  ’n oorwegende rol.
In  die reël on tvang  die p rodusent ’n 
vaste  prys. D it pas aan by die sielkun- 
de van  die inboorling w at ’n laere  prys 
as w at hy in die vorige seisoen ontvang 
het as ’n onreg  voel.
Die m eeropbrengs w at die Rade op 
die oorsese m arke ontvang, word na
a ftrek  van alle koste belê in reserw e- 
fondse. As gevolg van die buitenge- 
woon hoë pryse in afgelope ja re  on t­
vang v ir kakao en koffie h e t die betrokke 
Rade in Ghana, N igerië en Oeganda 
g root reserw es opgebou w at to t ’n groot 
m ate in B rittan je  belê is.
D it is duidelik d a t ’n ontydige be- 
sted ing  van die gehele opbrengs van 
die uitvoere in die lande inflasie in die 
hand sou gew erk het. Die R ade moet 
eg te r ’n balans bew aar tussen  ’n veilige 
reserw e en bested ing  van die fondse 
by voorkeur ten  bate van die landbou.
F. PO PPIN G . 
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